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(Reiseberelning lil det kongelige Landhusholdningsselskab.)
R a a r  m an v il beskrive et L ands A gerbrug, da ligger der in tet 
ncermere end a t spprge „hvorpaa beroer A gerbruget", og S v a re t  
b liver da forst og fremmest K lim aets og Jo rd b u n d e n s  Beskaffen­
hed. K lim aet e r , som en Folge af a t S k o tla n d  p aa  de 3  
S id e r  er omgiven af H avet og dettes hyppige og lange I n d ­
sk æ rin g er, et O k lim a , hvorved forstaaes et sa a d a n t, hvor 
V arm en  er hsiere om V interen  og mere ensarte t om S o m m eren , 
end Tilfceldet er paa  F astlandet under samme B redeg rad . 
Frosten er saaledes sjelden saa stcerk, a t den kan forhindre 
L andm anden i a t  bearbejde sin J o rd  hele A aret ru n d t, hvilket 
jo  E nhver vil indsee er en stor F o rd e l; dog m aa det ogsaa 
ansees fo r en M an ge l, efterdi F rostens velgjyrende pulveriserende 
V irkning  gaaer tab t. Jo rd b u n d e n s  Beskaffenhed er paa  G ru n d  
as S k o tla n d s  uensartede O verflade og Jo rddannelse  meget for« 
skjellig. D en  D e l af L andet, jeg ncermest h a r opholdt m ig i, 
er den vstlige, og her dannes Jo rd b u n d en  af den gam le rpde 
S a n d s te n , hist og her indskaaret af T rap fo rm atio n en . Ligesaa 
forskjellig som den rpde S an d sten  er i sin S am m en sæ tn in g , 
ligesaa forskjellige ere de af den dannede J o rd e r  med H en ­
syn til deres N a tu r  og P roduktionsevne. —  Endvidere beroer 
et L ands A gerbrug p aa  Jo rd e n s  B eh an d lin g  og V alget af de
bedst flikkede K ultu rp lan te r. V ilde m an  sporge en skotsk F o r ­
pag te r, hvilke F orb ed rin g er, der hovedsagelige« i de sidste 5 0  
A ar have bevirket det skotske A gerbrugs F rcm ad flriden , da vil 
han  upaatvivleligen svare: den gjennem gaaende D ra in in g , de 
forbedrede Arbejdsredskaber og M ask in er, den kunstige G jo d - 
n in g s Anvendelse og de lange F o rp ag tn in g stid er.
H vad  jeg mest h a r fo r D ie  ved disse L inier, er da n a v n ­
lig a t beskrive Jo rd e n s  B eh and ling  til de forfljellige K u ltu r­
p lan te r, sam t Hosten af disse. S o m  en Folge af Jo rd b u n d e n s  
ulige N a tu r  findes her forfljellige Sæ dskifter, og disse henhore 
da alle uden Undtagelse ti l  V exeldriften, hvorved fo rstaaes en 
stadig Vexlen af langstraaede og bredbladede P la n te r . I n t e t  
er natu rligere  fo r en Udlcending end a t sam m enligne F o r ­
holdene, m an  seer, og de m an kjender fra  H jem m et, og ofte 
h a r jeg tcenkt p aa  det S p s r g s m a a l ,  hvorvidt Vexeldriften 
fluide kunne indfores i D an m ark . J e g  h a r ikke mindste T v iv l 
o m , a t T id en  dertil v il komme, eller re tte re , a t den danske 
Landm and vil tv inges dertil fo r a t  kunne bestaa. F o r  D ie ­
blikket er der ganske vist tilsyneladende uoverstigelige Vanskelig­
heder, saasom K lim aet og Jo rd e n s  T ilstand . D enn e  sidstes 
rette U dluftn ing  v il bidrage t i l ,  a t  m an  bedre bliver H erre 
over T iden  ti l  B ehand lingen . Jo rd e n s  hoiere K u ltu r vil 
have en god In d v irk n in g  paa K lim aet. Endvidere kan m an 
sporge, hvorfra  den forogede A rbejdskraft skal kom m e, og 
hertil m aa  S v a re t  da b liv e , a t  A rbejdet m aa  lettes ved J n d -  
forelsen af praktiske Redskaber og M askiner.
Folgen af V exeldriften er, a t  B rakm arken  fortrcenges; jeg 
h a r  saa a t  sige a ld rig  seet den i S k o tla n d . D e  alm indeligste 
Sæ dskifter ere 4 , 5 , 6 og 7 M ark sd riften . 1) H avren  er den 
K o rn so rt, der gjennemgaaende folger efter G rsn jo rd e n , hvor- 
p aa  i S e x — S y v -M a rk s d r if te n :  2 ) K artoflen eller Hestebonnen 
(g j.) ;  3 )  V in te r- eller V aarh v ed en ; 4 ) T u rn ip s  (g j.) ;  5 ) B y g , 
hvori G rcesfro  saaes; 6 ) G rces ( l — 2 A ar). I  4 og 5  M a rk s  - 
driften  folges 1) H avren  af 2 ) T u rn ip s  og K artoflen (g j.) ;  
Z ) B y g  og Hvede med G rcesfro ; 4 )  G rces ( 1 — 2 A ar). J e g
flat ikke undlade a t bemærke, a t den skotske Vandm and mere 
og mere indseer, a t Jo rd e n  trcenger til H vile , hvorfor 7 M a rk s ­
driften er den hyppigst forekommende. I  A berdeenshire, hvor 
Kvcegfedning og O pdrcet spiller H ovedro llen , og hvor K lim aet 
er fo r koldt og vaad t til Hvede og 2 rad e t B y g , er folgende 
Sædskifte a lm indelig t: 1) H avre  efter G ro n jo rd ; 2 ) T u rn ip s ;  
3 ) H avre  eller 6 radet B h g  m ed G rc e s fro ; 4 ) G rces (5  a  6  A ar).
Af H a v r e a f a r t e r  er p o ta to  og ssncl) H avren  de mest 
alm indelige, og af disse h a r jeg seet udmcerkede A fgroder fra  
sidste A ar til en Vcegt a f 9  ti l  10  Lpd. p r. T o n de . F o rp v rig t 
findes her en M cengde forskjellige A rte r, en Fplge a f ,  a t 
den skotske Landm and foretrækker en stadig Vexling af S crd e- 
korn. D e r  er nceppe noget Land i E u ro p a , der kan konkurrere 
med S k o tla n d  i a t  frem bringe H avre , hvilket m an  ogsaa daglig 
vil see fra  K ornm arkedet i London, hvor a ltid  den flotske H avre  
betales in d til 3  M a rk  R ig sm y n t dyrere pr. T ynde . E nhver 
vil indsee, a t  dette ikke alene h a r sin G ru n d  i Jo rd e n s  gode 
Beskaffenhed, men a t  en endnu vigtigere G ru n d  m aa vcere 
tilstede, og denne er da K lim aet, der her opfylder enhver B e ­
tingelse fo r en god Afgrode af H avren . K lim aet er meget 
fugtigt og koligt, og disse to Egenskaber i Forbindelse med 
J o rd e n , der er i god G jo d n in g sk raft, tilfredsstille H avren s 
F o rd rin g e r, efterdi denne bliver storst og mest tyndflaldet, n a a r  
den ikke m odnes fo r hu rtig t. M ed  H ensyn ti l  H av ren s P la d s  
i Sæ dskifte t, da vil den oftest folge efter G ræ sm ark en , hvad 
enten G rcesset flaaes til H o  eller afgrcesses. At Afgroden i 
A lm indelighed v il vcere bedre efter afgrcesset M a rk  end af- 
slaaet, ligger jo  ncer fo r H aand en , hvorfor der som oftest a n ­
vendes en O verg jodfln ing  af G u a n o  i sidste Tilfcelde. E t  ofte 
h o rt O rdsp rog  herover siger: tk a t tk e  s tro n Z s r  tk s  c lover 
tko L o tte r tko  v a ts . G ro n jo rden  plyies sjeldent forend i 
J a n u a r  og F e b ru a r M a a n e d ; F u re n s  D ybde og B rede  fo r­
ho lder sig som 5 ^ "  ti l  8 "  eller 6 ^ "  t i l  9 " .  S a a t id e n  er 
f ra  M id te n  af M a r t s  ti l  B egyndelsen af A pril. H avren  saacs 
da lige paa F u ren  uden nogen forudgaaende H arv n in g , hvoraf
sees, hvor nodvendigt det er a t  plpie npiag tig t. E r  im idlertid  
P lo tn in g en  ikke ud fort tilfredsstillende, h a r  jeg flere S te d e r  seet 
anvendt en P re sn in g  af F u ren  forud for S a a n in g e n . R e d ­
skabet, der anvendes hertil, er en R ing trom le, der bestaaer af 3 
eller 5  meget tunge og store Je rn r in g e , forsynede med en op- 
hsie t K an t. Ved a t  kjsre denne T ro m le  op og ned af Ageren, 
opstaaer der F u re r efter R ingene, i hvilke H avren  falder. M a n  
opnaaer da den store F o rd e l, a t  a l Sceden kommer lige dybt 
i J o rd e n , hvorved igjen et andet G ode erh o ldes , nem lig a t 
M arken  m odnes jcevnt, n a a r Jo rd sm o n n e t er nogenledes e n s ­
arte t. N edharvningen  af H avren  udfores med R hom boidal- 
H arven . I  denne T ilstand  forbliver M arken  liggende en 8 
ti l  l 4  D a g e s  T id , hvorefter T rom lingen  udfores. H avren  har 
lid t meget af en Larve, kaldet tiis  ^ ru b * ) ,  der afceder de unge 
H avreblade. E fte ra t denne Fjende havde udraset, saae jeg flere 
M ark er ncesten aldeles »ogne, og jeg undrede mig hoiligcn 
over a t  see, a t  disse forbleve liggende i denne T ilstand , efterdi 
jeg m ente, a t  den Afgrode m aatte  ansees fo r aldeles tab t. 
Lcengere hen paa F o ra a re t saae jeg de samme M ark e r gronnes 
ig jen , og jeg vidste, a t  der I n te t  v a r saae t, siden tlis  g ru k  
havde udraset. T in gen  var den, a t Larven havde efterladt 
H jerteb ladet m indre beskadiget, og dette begyndte a tte r a t spire 
op. H avreplan terne vare n a tu rlig v is  meget tynde, m en de, der 
bleve tilbage, bredte sig stcerkt og bleve meget kraftige. O m  
endog Afgroden ikke blev fo ld rig , saa v a r H avren  dog meget 
smuk og vcegtig. Angaaende denne Larves Odelceggelse er der 
bleven skrevet meget i Agerdhrkningsskrifterne herovre uden a t 
derved er opnaaet noget tilfredsstillende R esu ltat. Je g  talte 
med flere Landm cend, der havde undgaaet denne F jen d e , og
*) I l ie  Zrud er m  tyk, sort Larve, omtrent 1" lang , der om Dagen 
ligger skjult under Jordklum perne og om Aftenen kryber frem for at 
fortcrre den nvlig opkomne Havrespire. Hvilket Insekt denne Larve 
stammer fra , har jeg ikke kunnet faae O plysning om. D en blaa 
Krage efterstræber Larven meget ved med Neebet at lofte J o r d ­
klumperne op og da fluge dem.
deres M en in g  v a r , a t  de havde opnaaet det, ved a t  have a n ­
vendt P re sn in g en  af Jo rd e n . J e g  tro e r im idlertid  ikke, a t 
dette har vceret den eneste G ru n d , ihvorvel jeg nok kan see, 
a t  P resn in gen  v il vanskeliggjore L arvens Opkomst til J o r d ­
overfladen; men den v il nceppe kunne standse en O rm  i dens 
G rav n in g . H avren  m aa  ikke hostes a ltfo r m oden , da K ornet 
derved bliver mere tykskallet og m indre vcegtigt.
D en  hyppigst forekommende B o n n e  er den skotske Heste- 
bonne; dog seer m an hist og her andre A farter. I  nogen stor 
Udstrækning dyrkes den ikke her p aa  G a a rd en e ; saaledes trceffer 
m an  sjeldent stprre S ty k k e r, end der ville vcere nodvendige for 
Hestebescetningen. P a a  G aardene af 2  til 3 0 0  T d r . Lands 
S to rre lse  vil m an i A lm indelighed see Hestebonnen indtage et 
A real fra  6  ti l  10  T d r . Land. M ed  H ensyn til Jo rd sm o n n e t 
fo rdrer Hestebonnen stcerkt lerm uldede Jo rd e r  fo r a t  kunne lykkes 
vel. P a a  lettere J o rd e r  bliver Bonnestcenglen spinkel og lav, 
og selve B o n n en  let af Vcegt, hvorfor den sjeldent eller a ldrig  
sees dyrket p aa  sandm uldede Jo rd e r . I  Sæ dskiftet v il B o n n en  
som oftest faae sin P la d s  i K artoffelm arken, undertiden i 
T u rn ip sm ark en . S a a s n a r t  H avrestubben er fr i for Afgroden, 
ploies den di" til 10" d y b t, og bliver liggende saaledes in d ­
t i l  Begyndelsen af F eb ru a r M a a n e d , hvorpaa den fornodne 
G ru b n in g  og H arv n in g  bliver ud fort. E fte ra t M arken  paa 
denne M aad e  er behandlet, er S a a t id e n  fo rhaanden , og denne 
forefalder da fra  M id ten  af F e b ru a r in d til ind i Begyndelsen 
af M a r ts .  M an g e  Landmcrnd foretrcekke a t saae i Begyndelsen 
af M a r t s ,  p aa  G ru n d  af a t  Jo rd e n  a ltid  vil vcere mere be­
kvem. S a a n in g e n  udfores p aa  3  M a a d e r. D en  forste og 
mest anvendte er den a t  opdrille M ark en , og derpaa a t  sprede 
G jodn ingen  imellem D rille n e , hvorefter B o n n e n  bredsaaes 
ovenpaa G jodn ingen . D en  dcekkes da ved a t dele (reversere) 
D rillen e . Ved denne F rem gangsm aade h ar m an den F ordel, 
a t Jo rd e n  ty rre s  hurtigere, og a t  m an kan rense den en G a n g  
ved H arv n in g , forend B o n n en  kommer op. H arven , der hertil 
anvendes, er scrdvanlig B u eh a rv en , der ikke alene renser Jo rd e n ,
men tillige pulveriserer O verfladen af D rillene  og derved letter 
B sn n e n s  S p ir in g . Saasceden er lid t over en T o n de  p r. 
T d . Land. (3  b u sk e ls  p r. a e re .)
E n  anden  S a a m a a d e  er a t drillesaa B sn n e n  p aa  flad 
M ark . E fte ra t M arken  h a r m odtaget den fornodne H arv n in g , 
og saaledes er bekvem til a t  m odtage B o n n e n , opfures Jo rd e n  
i en Afstand af 8 0  Alen, hvilket Stykke igjen deles i 10  lige- 
store D e le , hver paa  8 A len. E r  dette u d fo rt , p aa fo res det 
bestemte G jodn ingskvantum  langs F urerne  og afhakkes der i 
H obe, hvorefter den forste F u re  ploies 4  til 5 "  dyb lan g s  den 
markerede Linie ved de forste 8  A len. F astg jo rt ved denne 
P lo v  folger B o n n eb o ren , der styres af en M a n d  og saaer 
B o n n en  i saa stor M cengde, m an onfker. D enn e  er en meget 
simpel M askine. Tcenker m an sig en alm indelig  T rilleb o r, 
imellem  hv is H aan d tag  ncermest H ju le t er stillet en firkantet 
a flang  K asse , hvori er en med B o rs te r eller sm aa Je rn v in g e r 
besat C y linder, hv is  omdreiende Bevcegelse staaer i Forbindelse 
med B o re n s  H ju l ,  v il m an kunne danne sig et B egreb  om 
B o n neb o ren s Udseende. D en  firkantede Kasse ender i en 
T ra g t  forneden. E r  B o n n e n  saaledes lagt i F u re n , spredes 
G jo d n in g en , der af K vinder bringes fra  de afhakkede H obe, 
ovenpaa. S a a s n a r t  den forste F u re  er saae t, folger 2  P love , 
hvoraf den ene saavel dcekker B o n n e n  som G jodn ingen . H v o r 
brede F u re r ,  der stal p lo ie s , afhcenger a f ,  hvor lang t m an 
v il have imellem R aderne. D en  alm indelige Afstand er 2 7 " . 
S a a le d e s  fo r tsa tte s  Arbeidet til H o ire , in d til de 16  A len er 
p lo ie t, hvorncest der paa  samme M a a d e  p lo ies 16  Alen p aa  
den m odsatte S id e  af det markerede Stykke. D ere fte r p loies 
de mellemliggende 4 8  Alen ved a t  p lsie  t i l  Venstre. H eraf vil 
sees, a t m an  ikkun fo r hver 8 0  Alen saaer en aaben  F u re . 
3  P love  og 4  K vinder ville vcere istand ti l  a t  saae 3 ^  T d r . 
Land om D a g e n . D enne  F rem gangsm aade  sparer en D e l 
Saasced, og m an  saaer enhver B o n n e  lag t i samme D ybde.
F lere S te d e r  h a r jeg seet, a t  B o n n e n , efterat Jo rd e n  er 
tilbered t og G jodn ingen  paakjort og spredt, er bleven bredsaaet
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og tilligemed G jodn ingen  bleven nedploiet til en D ybde af 4  
t il  5 " .  D enne M a a d e  krcever, a t  Jo rd e n  m aa vcere ren, efterdi 
her hverken kan vcere T a le  om Heste- eller H aandhakninger.
M ed  H ensyn ti l  R ensn ingen  af H estebonnen, da harves 
den drillesaaede en 3  til 4  Uger efter S a a n in g e n  med B u e ­
h arver; den p aa  flad M a rk  saaede B o n n e  harves med R h o m - 
boidalharver. E fte r denne H arv n in g  behandles V en n en  forst
m idt i M a i ,  n a a r  den om trent er 3  til 4 "  h o i, dels med 
H aandhakker og dels med Hestehakker. K o rt for B o n n en  be­
gynder a t  blomstre, m odtager den en anden H a a n d - og Heste­
hakning. E r  Jo rd e n  meget le re t, anvendes som oftest 3  H ak­
ninger. E fte ra t B lom stringen  h a r begyndt, m aa Hakken fjernes, 
da ellers B lom sten  let beskadiges. T idspunk te t fo r Hosten vil 
vcere fo rhaanden , n a a r  D ie t paa B o n n en  er sort. D en  hostes 
med krumme Knive og bindes i Neg enten ved Hjcelp af W rterne, 
der alm indelig  saaes imellem B o n n e n , eller ogsaa med H a lm - 
baand . S a a v e l  B o n n en  som H alm en  bruges som Hestefoder.
K a r  to  ffe  l a f a r  t e r n e ,  der dyrkes h e r, ere meget talrige, 
hvilket er en Folge a f , a t  den skotske L andm and foretrcekker en 
stadig Vexling f. Ex. hvert 3die A ar. Jscerdeleshed vcelger m an 
Læggekartofler fra  nordligere Egne. K artoflen ind tager P ladsen  
i Scedfliftet mellem H avren  og Hveden. S a a s n a r t  H av ren  er 
fjernet fra  S tu b b e n , ploies denne, paa tvcers af P lo tn in g en  til 
H avren , t il  en D ybde af 8 "  til 1 0 " . O fte  h a r jeg seet U nder- 
g rundsp lo in ingen  her anvendt. E fte r  denne E fte raa rsp lo in in g  
behandles Jo rd e n  ikke forend det kommende F o ra a r . I  M id ten  
af M a r t s  begynder m an  a t bearbeide K artoffelm arken med 
G rubberen , H arven  og T rom len . F lere O psam linger af Kvik- 
rodderne finde S te d ,  hvilket Arbeide betydelig lettes ved 
B enyttelsen af K jcedeharven, der ved a t  flcebes over Jo rd e n  
dels sam ler K vikrodderne og andet Ukrudt i B u n k e r , dels fr i-  
g jor de vedhcengende Jo rd p a rtik le r . E ndvidere er dette R edflab 
ganske udmcerket til a t  findele Jo rdoverfladen . V iser det sig, 
a t  M arken  ikke er tilstrcvkkelig ren efter G ru b n in g en  og H a rv ­
n ing en , foretages en P lo in in g . D en  alm indelige S a a t id  er
fra  M id ten  af A pril t i l  Begyndelsen a f M a i. S o m  et B e v is  
paa hvor tid lig t K artoflen kan lcegges herovre, skal jeg anfore, 
a t  den forste K artoffelm ark paa  G a a rd e n , E a s t-N e w to n , F o r -  
fa rsh ire , allerede v ar lag t den 15de M a r ts .  G ru n d e n  hertil 
v a r den , a t  Forpag teren  lagde V ind  paa  a t  fo re . den nye 
K artoffel saa tidlig  som m ulig t ti l  B y e n . E r  M arken  saa-
ledes foerdig t il  Lcegningen, udfores O pd riln ing en  i en Afstand 
af 3 0 "  imellem hver D r i l le ,  hvorefter G jodn ingen  p aa fsre s , 
enten lige fra  de aabne G aa rd e  (o o u rls )  eller ogsaa fra  H obe, 
udkjorte i V in terens Lob paa  M a rk e n , og spredes imellem 
D rillen e . I  dette Leie lcegges K artoflerne i en indbyrdes A f­
stand af 1 0 " til 1 2 " , hvorpaa  D rillen e  deles ved Hjcelp af en 
D rillep lov  eller en alm indelig  S v in g p lo v . H er paa  Egnen 
anvendes oftest en langhalm et G jod n ing  t il  K artoflen, hvorved 
Afgroden ganske vist foroges med H ensyn til K van tite ten , men 
dog vel ikke uden p aa  K valitetens B ekostning. G jo d n in g s- 
mcengden er fra  15  t il  2 0  Karrelces p r. T d . Land. E t  P a r  
D age  forend Lcegningen stal udfores, fljceres Lceggekartoflerne i 
S ty k k e r, paa  hvilke der m indst m aa  vcere 2  friste O in e . 
Lceggekartoflerne opbevares meget omhyggeligt i B a t te r ie r , vel« 
forsynede med Lufttrcek, fo r a t  u ndgaa  en S p i r in g ,  hvorved 
de kraftigste D in e  og megen af den S u b s ta n ts , der stal erncere 
den unge P la n te , gaaer tab t. S a a s n a r t  K artoflen begynder a t 
vise sig, overharves M arken  med B u e h a rv en , dels fo r a t  
udrydde Ukrudet og dels fo r a t  lette K artoflens Opkom st. 
H vorm ange R en sn in g er, M ark en  stal have, afhcenger meget af 
S o m m e re n ; er den meget fug tig , saa flere, meget to r ,  saa 
fcerre. I  A lm indelighed vil 3  H a a n d - og Hestehakninger vcere 
tilstrcekkelige. K o rt efter den sidste H akning foretages en 
H ypn ing .
E r  Jo rd e n  a f meget let Beskaffenhed foretrcekkes en R a d - 
saaning  p aa  flad M a rk  istedetfor D rille sa an in g , da F u g tig ­
heden derved bedre bevares.
O ptagn ingen  skeer dels med S p a d e n  og dels med D rille -  
ploven, hv is M uldfjcele ere erstattede af 2  togrenede Je rn a rm e .
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Af hvide H v e d e a f a r t e r  ere H u n te rs , H op e to un s og Fen - 
to n s  de mest bekjendte, hvilket S p a ld in g s  og T a la v e ra  H veden 
gjore F o rd rin g  p aa  ib lan d t de rode. H veden folger Heste- 
bonnen  og K artoflen. V a r  den foregaaende R odfrug tm ark  
vel behandlet og fr i  fo r U krudt, staaer in tet andet tilbage om 
E fteraare t, eftera t Afgroden er fjernet, end a t  sam le K arto ffel­
toppen ved en H arv n in g , og da a t ploie og saae. E r  M arken  
derim od flidden , m aa  m an  foretage en G ru b n in g  og andre 
nodvendige F orarbe jder, forend S a a n in g e n  finder S te d . Hveden 
rad saaes  ofte herovre, hvorved m an  faaer i sin M a g t  a t u d ­
fore en ofte meget trungende R en sn in g  om F o ra a re t. E udel 
S a a s u d  spares tillige.
V aarhveden  saaes sjeldent i H vedem arken, undtagen  n a a r 
E fte raa re t er meget ugunstigt fo r V interhvedesaaningen. S a a e s  
V aarhveden  i B y g m ark en , da er Jo rd e n  to r og i god K ra ft;  
im id lertid  be ta ler B ygget sig i A lmindelighed lang t bedre end 
V aarh v ed en , da der ofte in d tru d e r store Vanskeligheder ved 
Hosten a f samme. S o m  a l Seed  herovre meies H veden ofte 
ved Hjcelp af M ejem askinen; Leiesuden affljcercs med krumme 
Knive, hvilket Arbeide u d fo res  af F ru en tim m er. K lim aet her 
i S k o tla n d  er lan g tfra  saa gunstigt fo r Hvedekulturen som i 
D anm ark .
Af T u r n i p s a f a r t e r  skal jeg ncevne de tre vigtigste, den 
hvide, gule og svenske T u rn ip s . I  A lm indelighed v il m an  finde 
disse 3  A rter p aa  enhver G a a rd , efterdi de ved Fodringen  staa 
i  nyie Forbindelse med h inanden. S a a le d e s  h a r det viist sig, 
a t  den hvide bedst egner sig ti l  a t  begynde E fteraarsfo drin g en  
m ed , saasnart G ru sg a n g e n  er o p ho rt, fo rdi den er skjorere og 
m indre  slurk end de to andre. E n  anden G ru n d , hvorfo r m an  
begynder med denne R o e , e r , a t  den allerede er fuldudviklet 
i  Begyndelsen af S e p te m b e r , hvilket S ta d iu m  de to sidst - 
n u vn te  forst naae i S lu tn in g e n  a f N ovem ber eller saalunge 
som N attekulden ikke h ind rer V ux ten . D en  gule tjener som 
et bekvemt O vergangsled  imellem den hvide og svenske, og vil 
i Reglen ikke heller kunne holde sig saalunge som den svenske.
D enn e F od rin g sm aad e  gjcelder de ti l  Fedning  bestemte K rea­
tu re r ;  Ungkvceget fodres sjeldent med svensk T u rn ip s . P a a  
G a a rd e , hvor m an saa a t sige fodrer hele A aret med R o e r, 
h a r jeg seet et P a r t i  R unkelroer vceret opbevaret t i l  S o m m e re n , 
hvilket a ltsaa  afloser den svenske T u rn ip s ,  m en R unkelroer 
dyrkes kun undtagelsesvis i S k o tla n d * ) .
T urn ipsen  fplger efter Hveden. S tu b jo rd e n  p lpies om E fte r- 
aa re t til en D ybde af 8 "  og forbliver saaledes liggende til F o ra a rs -  
behandlingen. S a a s n a r t  M arken  er bekvem til a t  bearbejdes, 
udfores en grundig  G ru b n in g  i Forbindelse med en H arv n in g . 
Kjcedeharven benyttes ti l  a t samle K vikrpdderne, hvilke fo res i 
en Kompost. H erefter p loies Jo rd e n  a tte r og behandles da med 
M ellem rum  med G ru b e re n , H arven  og T ro m le n , in d til S a a -  
tiden indtræ ffer. H v is  nodvendigt foretages en S a m lin g  af 
Kvikgræsset. S a a t id e n  begynder i M id ten  af M a i  med den 
svenske T u rn ip s ,  hvorefter den gule og hvide folge. M arken  
opdrilles i en Afstand a f 2 6 "  til 2 8 " , hvorefter G jvdningen  
spredes mellem D ril le n e , eller hv is det er kunstig G jod n ing , 
da bredsaaes sam m e. Anvendes C o u rtsz jsd n in g , da b landes 
denne i A lm indelighed med G jod n ing  hentet fra  B y e n , der be- 
staaer af L a tring jodn ing , Kjokkenaffald og G adeaffeining. E n  
S a m m en b lan d in g  as kunstig G jo d n in g , der hyppigt bruges, 
er solgende: 2 j  C n t. G u a n o , 21  C nt. B e n m e l, 21  C n t. sur 
fosfo rsu r Kalk og 11 C nt. S a l t  p r. T d . Land. E n  Kompost 
bestaaende a f G u a n o , D u e -  og H onsem og, L atring jodn ing , 
S o d  og Kalk, forefindes ofte. E r  denne B la n d in g  spredt p aa  
M arken , bredsaaes en 2  t i l  3  C n t. B en m el p r. T d . Land. E re  
D rillene  delte, folger T urn ipssaam ask inen  um iddelbart. Af 
T u rn ip s fro  bruges imellem 3  til 4  P d . af svensk, 2 1  ti l  3  P d . 
af hvide og gule p r. T d . Land. U dtyndingen begynder, sa a ­
sn art de to forste B la d e  ere fu ld t udviklede. K ort fo rud  u d ­
*) Ihvorvel Runkelroen ikke i Almindelighed dyrkes i Skotland, saa har 
jeg dog paa flere sterre G aarde (hvor Tillcegsdyr opdrcettes) seet den 
dyrket. Udbyttet var sjeldent storre end 15 tons pr. sore.
fores en Hestehakning, fo r a t  g jsre  D rillen e  smallere uden 
derved a t beskadige T u rn ip sp la n te n s  fine T revlerødder, hvorved 
U dtyndingen lettes betydeligt. D en  alm indelige Afstand imellem 
de enkelte T u rn ip sp la n te r  er 1 0 " til 1 1 " . D og  h a r jeg flere 
S te d e r  fundet Afstanden ind til 1 5 " , da m an  h a r holdt fo r, a t  
ikke alene de enkelte T u rn ip s  bleve sterre, men tillige a t G jen - 
nem snitsudbyttet blev stsrre  og væ rdifuldere. 4  dygtige A r­
bejdere ville kunne udtynde en T d . Land om D a g e n , hvilket 
fo rsv ig t afhcenger meget af, hvor ren M arken  er. E n  H a a n d - 
hakning v il i S o m m e re n s  Lsb vcere tilstrækkelig, hvorim od 3 
til 4  Hestehakninger ere nsdvendige fo r a t holde Jo rd e n  p o rss . 
T u rn ip so p tag n in g en  stal jeg ikke ncermere bestride, da den saa 
ofte er om talt.
B y g a f a r t e r n e  ere C hevalier, A nnat og den alm indelige 
gule engelste B y g ;  det 6radede B y g  findes kun i de n o rd ­
ligere E g n e , hvor 2 radet ikke kan m odnes. O v e ra lt fs lger 
B ygget efter T u rn ipsen . I  Begyndelsen a f A pril M a a n e d , saa- 
sn art T u rn ip sen  er bo rttag e t, deles D rillen e  ved Hjcelp af en 
T e n a n ts  G ru b b e r og derpaa harves. P a a  lettere J o rd e r  saaes 
B ygget strax efter denne G ru b n in g , hvorim od en P ls in in g  
som oftest anvendes p aa  stcerkere J o rd e r ,  fsrend  S a a n in g e n  
finder S te d . S a a s n a r t  B ygget er t ilb s r lig t nedharvet, tro m les 
M ark en  med en alm indelig  R in g tro m le ; i de derved fremkomne 
R ille r  saaes G rcesfrse t, hvilket nedharves med en T a n d  af en 
T rceharve, hvorefter en g lat Je rn tro m le  fuldender M ark en s 
B earbejdn ing . H vo r T urn ipsen  ikke paa M arken  er afcedt af 
F a a r ,  anvendes en O verg jsdn ing  af G u an o .
D e t fsrste A a rs  G rcesafgrsde bortsæ lges p aa  m ange 
G aa rd e  ved offentlig Auktion. B ehand ling sm aaden  af H yet 
er her som hos os meget forstjellig. I  A lm indelighed be­
hand ler den flotste L andm and lan g tfra  sit H s  med den O m h u  
som den danske. —
D enne her bestredne B eh an d lin g sm aad e  af Jo rd e n  er 
ganske vist den alm indelige i S k o tla n d , men dog m aa den 
kaldes den celdre, efterdi et nyere P rin c ip  fslges p aa  m ange
G aard e . H vad  der danner H ovedforskellen mellem disse to 
P rin c ip e r  er B enyttelsen af P lo v en  og G rubberen . H in  bruges 
mest efter det celdre P r in c ip , denne derim od mest efter det 
nyere. E ndvidere forefalder Jo rd e n s  væsentligste B eh and ling  
efter den celdre M ethode om F o ra a re t, efter den nyere derim od 
om E fteraare t. D e  Landmcend, der fylge den nyere M ethode, 
paastaa, a t Agerdyrkerens vcerste Fjende ib lan d t Ukrudet, Kvik- 
grcesset, ligger meget g rundt i S tu b jo rd e n  om E fte raa re t. Ved 
nu  a t  nedplyie dette om E fte raa re t bringes det dybere i Jo rd e n  
og b liver a ltsaa  m indre udsat fo r F rostens drcebende In d v irk ­
n ing , hvorved det u forstyrret kan nedskyde sine R y d der i U nder­
grunden. E n  Fylge heraf e r , a t S tu b jo rd e n  vil vcere mere 
u ren  om F o ra a re t  end om E fte raa re t. F o r  a t forebygge dette, 
p ly ies S tu b jo rd e n  efter det nyere P rin c ip  ikke om E fteraare t, 
men bliver derim od dybt bearbejdet med G rubberen  p aa  kryds 
og tvcers, hvorefter den harves med den norske H arve  fo r a t 
lysne Kvikgrcesset og de derved hcengende Jo rd p a rtik le r . Ved 
Hjcelp af Kjcedeharven sam les U krudet, fo r derefter a t  b o rt- 
fy res fra  M arken . Forageren  behandles fy rst, fo r a t den ikke 
ved de idelige O m d re jn in g e r stal tram pes saa fast, a t den 
m indre blev paavirket af G rubberen . S a a le d e s  fo rb liver Jo rd e n  
liggende u ry r t ,  in d til den om F o ra a re t videre kan bearbejdes 
med G rubberen  og H arv en . D enn e  B eh and ling sm aade  krcever 
n a tu r lig v is , a t  Jo rd e n  er lag t ty r ved en grundig D ra in in g .
D e  væsentligste F o rd ele , dette P rin c ip  m edfyrer, ere: en 
betydelig Besparelse af A rbejdskraft, ved a t  Kvikgrcesset bringes 
m indre synderdelt op ti l  O verflad en , og a t  Fugtigheden bedre 
bibeholdes J o rd e n , hvilket sidste navn lig  er af V igtighed for 
T u rn ip ssa a n in g e n , der indtrceffer i den ty rre  A arstid . E n  
vel bekjendt L andm and herovre h a r  u d ta lt  sig, a t  h a n , ved a t 
behandle sin J o rd  paa denne M a a d e , h a r faaet B u g t  med det 
saa fladelige Kvikgrces.
